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田園図 」と読まれてきた(原文は縦書き、 は抹消されている文字).このうち第 1行の田園に「関
内jの2文字が入る乙とは、 「関Jの右上の残欠からも、また538Aの第 1行や8018の第 1行からも明
白であり、実際に諸先学の補充もみな一致している。しかし、第2行の田園固については少々問題が
残るところであった。以下に諸先学の代表的な判読ないし補充説を示しておこう問。
「別来 J -内藤(1910.8)、羽田(1911.6)、王樹栴(1918)、松田寿男(1956.11)、森(1959.6;19 
59. 7)、 藤枝(1970.3;1971. 10)、小山(1971.4)、孟(1983.5)、宇野(1985.6)、田中
(1986.4)、侯(1988.2)
「別 J- Chavannes (1921)、林(1985.2)、孟(1989.9;1990.12)






あり、孟凡人氏は上掲のように先に「別来 」とし、最近は「別 j としている。 r別来j とする




































































う。字形と 538Aを根拠として「久j とすのが正し付れば、国は「別」よりも「閤j とする方がよいか
もしれない。 r門」をもっ文字は、 538Bでは第 1行の「関」の残欠と第7行第8字「聞」がある。 53













( 1 ) 出土地の問題と初期の報道については、拙稿「李柏文書の出土地J Ii'中国古代の法と社会
栗原益男先生古稀記念論集』汲古書院、 1988年、参照。
( 2 ) 第 1行中の「海頭Jの2字は、おそらく後掲の西川寧氏の解釈以来一般化しているが、初期
には「駐鎮j とされたこともあった。その後、わが国では後掲の小山満氏が「駐鎮Jとし、長
沢和俊民は一貫して「駐鎮」としているようである(Ii'楼蘭王国』角川書庖~徳間書底、 1963
年 1 月 ~1988年 1 月)。従うべきとは思わないが、今は注記のみしておく。
( 3 ) 代表的と思われる録文を明示した研究を年月順に掲げ、本文では著者の姓(必要に応じて姓
名)と年月で示す。内藤湖南「西本願寺の発掘物J Ii'大阪朝日新聞.D1910年8月3日、再録5
点あり/羽田亨「大谷伯爵所蔵新彊史料解説(第一回)J Ii'東洋学報』第 1巻第2号、 1911年
6月、再録あり/王国維「附録J Ii'流沙墜簡』東山学社、 1914年、再録あり/王樹栴「前涼西
域長史李栢書J Ii'新彊訪古録』巻 1、1918年/[松田]南漠「前涼西域長史李柏書稿J Ii'読書
会集帖』第66号、 1920年2月/Chavannes."Appendix A Chinese Inscriptions and Records". 













代J Ii'新彊文物.D1986年第 1期、 1986年/大平山濡・田中有『木簡行草書』同朋舎、 1986年
4月/陳世良「李柏文書新探J Ii'新彊社会科学.D1987年第6期、 1987年12月/侯燦「西域遺珍
勾。









後を、第4行にかけて『閤久不知問 (5字)、J r常懐思想 (4字). J f不知親相念 (5字)、』
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